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Аннотация Использование летучих ингибиторов является наиболее эффективным и техноло-
гическим методом защиты от атмосферной коррозии (АС) оборудования, которое является сложным 
по конфигурации. Несмотря на широкий ассортимент летучих ингибиторов атмосферной коррозии 
(ЛИАК), их состав не всегда соответствует условиями экологической безопасности их использова-
ния, поэтому разработка и поиск безопасного ЛИАК на основе сырья растительного происхождения 
является весьма актуальным. Показано, что изопропанольный экстракт летучих соединений продук-
тов переработки винограда - гребни винограда в условиях периодической конденсации влаги обеспе-
чивает эффективную защиту углеродистой стали 3 от атмосферной коррозии в качестве летучего ин-
гибитора. Изучена, природа образования защитных пленок на поверхности стали, механизм действия 
этих пленок на процесс торможения скорости коррозии стали. 
Abstract The use of volatile inhibitors is the most effective  and  technological method  of  protection  
against atmospheric corrosion (AC) of the equipment which is complex in configuration and different in 
metals composition and size. Despite the long list of volatile inhibitors of atmospheric corrosion (VIAC), 
their composition is not always consistent with the security conditions of their use, therefore, the develop-
ment and the search for environmentally safe VIAC on the basis of non-toxic vegetable origin is an urgent 
problem. In the previous work it was shown that the isopropanolic extract of volatile compounds of the 
grapes crest in the conditions of periodic moisture condensation provided effective protection of carbon 
Steel 3 from atmospheric corrosion. It addition to it, the nature of formation of protective films on the steel 
surface, the mechanism of action of these films on the process of inhibition of the steel corrosion rate and on 
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Поиск эффективных методов противокоррозионной защиты металлов и сплавов обусловлен не 
только ущербом, наносимым коррозией в технологическом и экономическом плане, но и ухудшени-
ем экологической ситуации, вызванным попаданием в окружающую среду продуктов коррозии. Не-
смотря на большой ассортимент наработанных в прошлом ингибиторов проблема их разработки 
остается актуальной в связи с возрастающими требованиями к защитной способности реагентов, с 
повышением экологических и экономических требования. Поэтому более актуальным является ис-
пользование энергоресурсосберегающих технологий. В настоящее время приоритетными являются 
научные исследования по разработке эффективных технологий комплексной переработки отходов 
производства, которые позволяют наиболее полно использовать исходное сырье с получением хими-
ческих продуктов, избегая при этом накопления и попадания вредных веществ в окружающую среду. 
Так авторами разработано летучие ингибиторы коррозии на основе отходов растительного сырья [1].  
В то же время представляет интерес изучения кинетики формирования защитной пленки на 
поверхности металла из паровой фазы разработанных летучих ингибиторов. В качестве ЛИАК ис-
следовали изопропанольный экстракт гребней винограда. Кинетику формирования защитной 
нанопленки исследовали по изменению морфологии поверхности в процессе формирования защит-
ного слоя. Исследование морфологии поверхности стали показали, что к выдержке ее в атмосфере 
летучих органических соединений экстракта можно выделить только следы царапин, которые оста-
лись после механического полирования металла (рис. 1а).  
    
а б в г 
Рис. 1. Морфология поверхности образцов: а) после механической обработки, б-г) после 24, 48, 72, 
часов выдержки в атмосфере летучих соединений экстракта гребней винограда 
 
А на поверхности образцов стали после их выдержки уже на протяжении 24 часов в паре лету-
чих соединений экстракта гроздей винограда сформировалась защитная пленка (рис. 1б). Морфоло-
гия пленок в зависимости от времени формирования имеет разный внешний вид. Так пленки, форми-
рующиеся на поверхности стали в течение 24-48 часов, имеют более рыхлую структуру. С увеличе-
нием времени формирования защитной пленки до 72 часов, формируемая пленка становится более 
гладкой и плотной. За это время вероятно происходит модификация защитного слоя вероятно связа-
но с химическим превращениям адсорбированных соединений растительного сырья, что приводит к 
существенному повышению защитной способности слоя. 
Для более полного изучения кинетики формирования защитной пленки с поверхностью стали 
Ст 3 и причин формирования защитной пленки с более высокими защитными свойствами, были сня-
ты ИК-спектр растительного экстракта (рис. 2a) и ИК-спектры поглощения пленки, сформированной 
на поверхности стали после 48 и 72 часов выдержки в атмосфере летучих соединений ЛИАК. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что именно после 72 часов формирование пленки на ИК-
спектрах наблюдается уменьшение интенсивности колебания в области 1800 - 1580 см-1, в большей 
степени характерны альдегидов и наблюдается появление интенсивных полос поглощения в области 
1680 - 1640 см-1, которые свойственныν(С=С) группам и появлением интенсивных полос поглоще-
ния валентных связей в области 2800 - 2500 см-1, соответствующие двум группам соединений - ди-
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Рис. 2. ИК - спектры поглощения экстракта гребней винограда (а) и ИК спектры отра-
жения на поверхности стали Ст 3, обработанной летучими соединениями раститель-
ного экстракта в течение b) 48 и c) 72 часов. 
 
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что модификация защитных пленок при их 
формировании связана с химическим превращениям адсорбированных соединений растительного 
сырья в результате взаимодействия как адсорбированных соединений между собой, так и участием в 
процессе формирования атмосферного кислорода, который способствует окислению химических 
соединений (например, альдегидов) с последующей их поликонденсацией. Образование поликонден-
сированных веществ приводит к существенному повышению защитной способности пленок, на что 
указывает появление димерних и триммера аддуктов полимеризации и морфология поверхности 
стальных образцов. Таким образом, можно сделать вывод, что механизм защитного действия ЛИАК 
при коррозии стальных образцов является адсорбционно-полимеризационным. 
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Аннотация: Исследован термический способ  утилизации некондиционных полимерных ма-
териалов, содержащих преимущественно полилактид, с выделением исходного мономера (лактида). 
Определено, что наличие пластификаторов и других вспомогательных веществ в полимерных мате-
риалах не оказывают влияние на выход и чистоту лактида. При температуре 200–250 °С, давлении 10 
мбар, в присутствии катализатора оксида цинка (1 % мас.) выход мономера достигает 50 %. Побоч-
ными продуктами процесса являются: молочная кислота, углекислый газ, вода и пигменты. 
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